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APRESENTAÇÃO 
Tendo como objetivo a sistematização de respostas a algumas das mais 
prementes questões e/ou desafios da atualidade econômica nacional e intema-
cional, a Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser (FEE) e 
o Goethe-Institut/Porto Alegre e o Instituto Cultural Brasileiro Alemão promoveram, 
em setembro de 1994, um conjunto de palestras e seminários que contou com a 
participação de pensadores alemães, argentinos e brasileiros. 
O Colóquio Capital e Estado na América Latina buscou explicitar uma 
avaliação do estágio atual e das perspectivas da reinserção das economias 
latino-amerícanas no contexto da nova ordem econômica internacional, em 
estruturação desde o final dos anos 80. E que, a partir da revolução cieritífíca 
e tecnológica, da globalização do capital, bem como da redefinição da divisão 
internacional do trabalho, remete o mercado capitalista para um patamar de 
concorrência onde o fundamento básico é a competitividade, impondo-se, aí, 
também um outro desenho de Estado. 
Desse evento resultou um conjunto de artigos referentes às exposições 
dos conferencistas, que, pelo ineditismo e profundidade, compõe o Tema em 
Debate deste número. A FEE e o Goethe-Institut/Porto Alegre e o Instituto 
Cultural Brasileiro Alemão, na expectativa de estar contribuindo para o apro-
fundamento e o esclarecimento das questões que resultarão em mudanças 
signifícativas das relações geopolíticas, sociais e econômicas da região, 
agradecem a todos que, de alguma forma, colaboraram para esse resultado. 
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